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トータル・システムを重視するようになりつつある。したがって，自動車メー






















韓国自動車産業は， 1960年代の KD(Knock-Down）生産から始まり， 1990
年代の独自モデ、ル開発段階を経て，現在は安全・環境・情報化関連技術などの
先端技術のキャッチアップ（Catch-up）段階にあるといえる。






















1990 1995 2000 2002 
生産額1) 9. 15 9. 62 9. 54 1. 10 
付加価値額1) 8. 23 8. 20 9. 37 10. 94 
輸出額2) 2. 94 6. 72 8. 28 9. 79 























現代・起亜 GM・大宇 ルノー・三星 双龍
生産台数（台） 2,498,648 400,578 117 ,629 151,696 
国内販売（台） 943,829 127,759 110,249 129,078 
輸出台数（台） 1,540,884 256,147 15,406 
主な生産車種 Full-Line up Car Mid-size car RV, Luxury car 
海外提携企業 Daimler Grou:p G加fGroup Renault （資本） Daimler 



































輸出総額（A) 自動車関連（B) BIA (%) 
韓国 1629 166 10.2 
アメリカ 7,781 586 7.5 
日本 4,392 868 19.8 
ドイツ 6 014 1 009 16.8 
フランス 3 063 388 12.7 
世界 64,819 5,587 8.6 
注：自動車関連は， SITC3桁で，完成車（781, 782, 783）と部品（784）である。













日本 米国 EU 韓国 中国
乗用車 。 2.5 10 8 43 
商用車 。 2.5～25 10～22 10 7.8～33.3 
部品 。 2.5～4 4.9 8 6～25 
出所： JETRO 『世界の関税』




































































































1998 1999 2000 2001 2002 
輸出 6 306 6,449 9 133 18,586 31 816 
フ成車~ 輸入 3,530 15 304 34 773 74,151 151,561 
貿易収支 2,776 -8,855 -25 640 -55 565 -119,745 
輸出 80,860 133 607 164 069 176 101 223 393 
部ロロ 輸入 423 417 554 617 766 280 821,925 985,820 
貿易収支 -342,557 -421 010 -602 211 -645 824 -762,427 
対日貿易収支 -46.0 -82.8 -113.6 -101.3 -147.1 
注： 1)HSK分類による。 2）部品の場合，タイヤとゴム類は除く。 3）対日貿易収支は
億ドルである。
出所： KOTIS














国 1990 1995 1998 2000 2001 
自動車 韓国 0.38 0.88 0.92 1.05 1.18 
日本 2.90 2.27 2.40 2.40 2.53 
米国 0.84 0.97 0.86 0.88 0.86 
ドイツ 2.09 2.12 1.95 2.07 2.16 
フランス 1.32 1.30 1.32 1.49 1.51 
完成車 韓国 0.45 1.14 1.10 1.27 1.41 
日本 3.50 2.40 2.77 2.67 2.79 
米国 0.56 0.66 0.55 0.53 0.53 
ドイツ 2.16 2.18 2.19 2.38 2.44 
フランス 1.22 1.19 1.22 1.33 1.40 
部品 韓国 0.18 0.22 0.40 0.46 0.56 
日本 1.65 1.96 1.43 1.70 1.83 
米国 1.69 1.90 1.96 2.02 1.97 
ドイツ 1.91 1.94 1.31 1.31 1.41 
フランス 1.59 1.60 1.62 1.93 1.81 
注：自動車産業の分類基準はSITC3桁で，完成車（781,782, 783），部品（784）である。















1998 1999 2000 2001 2002 
自動車 -0.66 -0.61 -0.64 -0.65 -0.63 
完成車 0.28 -0.41 -0.58 -0.6 -0.65 



























生産会社 販売会社 技術供与 その他
韓国（A) 54 3 92 6 
対世界（B) 1 237 243 559 115 









企業数 207 50 94 55 8 ドイツ（25,467)' フ





































































































































































































































10) RCAi = (Xci/Xct) / {(Xwi-Xci) I (Xwt-Xct)} 
但し， Xci=c国の i商品の輸出額， Xct=c国の総輸出額， Xwi＝世界の i商品の総輸出
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